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Tugas akhir ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan bank 
berdasarakan hasil analisis rasio keuangan perbankan. Jenis peneltian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan 
menggunakan pendekatan kuantitatif.  
Hasil analisis rasio keuangan perbankan pada analisis rasio Likuiditas 
menunjukkan kondisi kinerja keuangan PT. Bank Jawa Barat dan Banten Tbk., 
tahun 2012-2016 dapat dikatakan baik. Rata-rata Cash Ratio sebesar 22,1 % dan 
LFR sebesar 98,64%, telah memenuhi standar yang ditetapkan Bank Indonesia. 
Pada analisis rasio Profitabilitas, kondisi kinerja keuangan dapat dikatakan baik. 
Rata-rata ROA sebesar 1,98%, REO sebesar 69,50%, dan ROE sebesar 21,48% 
telah memenuhi standar Bank Indonesia. Pada hasil analisis rasio Solvabilitas 
kondisi kinerja keuangan dapat dikatakan baik. Rata-rata pada Debt Ratio sebesar 
0,85% dan CAR sebesar 17,90% telah memenuhi standar Bank Indonesia. 
Kesimpulan pada tugas akhir  ini adalah kinerja keuangan pada PT. Bank 
Jawa Barat dan Banten Tbk., tahun 2012-2016 dikatakan baik. Berdasarkan hasil 
dari penelitian, penulis memberikan beberapa saran yaitu pihak manajemen 
diharapkan memaksimalkan penggunaan aktiva dan modal untuk meningkatkan 
laba, meningkatkan kelebihan dana pada bidang yang menguntungkan, dan 
menjaga kualitas permodalan.  
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This research aims to describe the financial performance of banks based 
on the results of banking financial ratio analysis. The type of research used in this 
research is descriptive research type using quantitative approach.  
The results of banking financial ratio analysis on Liquidity ratio analysis 
shows the condition of financial performance of PT. Bank Jawa Barat dan Banten 
Tbk., In 2012-2016 can be said good. Average Cash Ratio of 22.1% and LFR of 
98.64%, has met the standards set by Bank Indonesia. In Profitability ratio 
analysis, the condition of financial performance can be said good. The average 
ROA of 1.98%, REO of 69.50%, and ROE of 21.48% has met the standards of 
Bank Indonesia. On the results of Solvency ratio analysis, financial performance 
condition can be said either. The average Debt Ratio of 0.85% and CAR of 
17.90% have met the Bank Indonesia standard. 
The conclusion on this research is the financial performance at PT. Bank 
Jawa Barat dan Banten Tbk., 2012-2016 is said to be good. Based on the results of 
the research, the researcher give  some suggestions for the management are 
expected to maximize the use of assets and capital to increase profits, increase the 
excess funds in a profitable field, and maintain the quality of capital. 
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